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Abstrak  – The main purpose the study was to investigate the influence of entrepreneurship education on the 
entrepreneurial intentions of the university students to start a new venture using Liñán model (2004). The 
methodogical approach involved analysis of the questionnaires design that designed  Linan et al., (2011). The 
self administered questionnaires distributed  to undergraduate students that studying in Bussiness School at 
Universitas Surabaya. A structural equation modelling used to test the entrepreneurial intentions. The main 
results reveal  most of the university students consider entrepreneusrhip knowledge to the formation of perceived 
feasibility significantly. Then the perceived feasibility influence significantly the entrepreneurial intetions.   
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I. PENDAHULUAN 
 
Minat untuk menjadi wirausahawan 
telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para 
mahasiswa strata satu dan bagi sebagian 
besar para lulusan perguruan tinggi di 
Indonesia karena lowongan kerja yang 
tersedia di berbagai instansi atau perusahaan 
tidak sejalan dengan kecepatan pertumbuhan 
jumlah lulusan perguruan tinggi. Dalam 
setiap tahun, dari sekitar 3.355 universitas 
yang beroperasi di Indonesia menghasilkan 
lebih dari 339.000 lulusan sarjana untuk 
memasuki pasaran tenaga kerja (Susetyo dan 
Lestari, 2014). Persaingan untuk menduduki 
posisi pekerjaan di dalam organisasi menjadi 
semakin meningkat secara tajam. Kondisi ini 
menjadi salah satu pemicu utama bagi para 
calon lulusan universitas untuk berorientasi 
pada pilihan karir menjadi wirausahawan.  
Dalam satu dekade terakhir, sejumlah 
perguruan tinggi di Indonesia telah 
mencanangkan kewirausahaan sebagai 
bagian dalam program pendidikan 
akademiknya. Penyelenggaraan pendidikan 
akademik kewirausahaan di sejumlah 
perguruan tinggi tersebut dilaksanakan mulai 
dengan melibatkan sejumlah mata kuliah 
tertentu yang terkait dengan kewirausahaan 
hingga merancang kurikulumnya untuk 
menyelenggarakan program pendidikan 
kewirausahaan secara penuh dengan berbagai 
variasi pendekatan dan model pembelajaran 
agar para lulusannya memperoleh 
kompetensi yang memadai untuk memasuki 
dunia kerja. Namun demikian, berdasarkan 
hasil studi yang ada ternyata menunjukkan 
bahwa pelaksanaan pendidikan 
kewirausahaan di berbagai perguruan tinggi 
di Indonesia belum dilaksanakan secara 
optimal, khususnya dalam menyediakan life 
